













Pada saat ini Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengalami perkembangan sejalan dengan kebutuhan manusia, yang dirasakan pengaruhnya di segala bidang disiplin ilmu. Hal ini tidak dapat dipungkiri, apalagi penanganan data dan informasi yang mempunyai peran sebagai pengendali organisasi serta sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Kemajuan dalam ilmu informatika ini membawa dampak positif bagi ilmu-ilmu yang lain, maka dari itu diperlukan pengolahan data yang lebih modern.
Alat bantu untuk menunjang teknologi Informasi sangatlah beragam dan saling terkait tetapi perkembangan teknologi informasi tidak bisa kita pisahkan dari peranan komputer. Komputer sekarang ini tidak asing lagi bagi manusia, karena komputer sebagai alat pengolah data dapat memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Komputer bukanlah alat pintar seperti yang dibayangkan, tanpa campur tangan manusia computer tidak berarti sama sekali, karena computer hanya merupakan alat bantu untuk dapat menghasilkan  informasi dengan kendali manusia. Di samping itu computer juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam hal ketelitian, daya tampung pengingat yang besar, kecepatan proses dan efisiensi tenaga. 
Dengan alasan tersebut diatas, maka diambil topic dan judul “ Sistem Perpustakaan di SLTPN IV Wonosari “.









	.Mengetahui  sistem perpustakaan di SLTP IV Wonosari dan cara mengimplementasikannya.
	Sebagai pertimbangan untuk mengembangkan sistem yang sudah ada.
	Sarana pertukaran informasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang telah ada.
	Mengetahui fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pemrograman visual basic 6.0.
	Mengetahui cara membangun program aplikasi.

1.3.	Tujuan











6.	Laporan daftar anggota sedang pinjam buku
7.	Laporan daftar buku sedang dipinjam
8.	laporan pendapatan denda
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